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Jacques Sapir, directeur d’études
 
Transition et développement en Russie : 1992-2010.
Émergence d’un modèle de développement et remise
en cause de l’orthodoxie libérale ?
1 CE séminaire a porté plus spécifiquement sur la trajectoire de l’économie soviétique et
sur  la  transition  en  Russie.  Celle-ci  a  été  envisagée  à  la  fois  comme  un  processus
systémique  et  institutionnel,  mais  aussi  comme  un  moment  d’application  et  de
vérification de certaines politiques macroéconomiques.
2 La question du régime de croissance actuel de la Russie a été aussi approfondie, avec
une discussion de l’intervention de l’État  et  la  possibilité  de voir  se  constituer une
forme de régulation particulière empruntant des traits au capitalisme d’État.
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